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Algemene beschrijving:  
De vondst werd aangetroffen op ongeveer 1km ten noordwesten van het centrum van 
Koersel, deelgemeente van Beringen. Bij het uitgraven van een kleine bouwput voor het 
plaatsen van een elektriciteitscabine vlakbij het clubgebouw van de Sint-Jorisgilde aan de 
Valentijnstraat (fig. 1) op een 150m ten zuiden van de Heerbaan1, werd een pot 
opgeschept met de kraan (kaart 1 en 2). De vindplaats ligt op de zuidwest zijde van een 
kleine, in de vallei uitstekende NO-ZW georiënteerde zandrug aan de noordelijke rand 
van de vallei van de Zwarte Beek, een bekend natuurreservaat (kaart 3 en 4). De 
bodemkaart leert ons dat de vondst gebeurde op de rand van de bebouwde kom en een 
natte lemige zandbodem met weinig duidelijk ijzer en/of humus horizont (Sefc) die naar 
de vallei overgaat in een matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A 
horizont (Zcmc) vooraleer ze overgaat in nattere zandbodems en uiteindelijk in veen 
(kaart 5). 
 
III. Archeologische nota 
 
* Datum van de melding van de vondst: 
 
 Op 12/04/2011 kwam op het VIOE -Tongeren een telefoontje binnen van de Heer Edgard 
Gaens met de melding dat bij het uitgraven van een kleine bouwput (2,70 x 3,45m), voor 
het plaatsen van een elektriciteitscabine, een pot werd opgegraven. R&E Limburg werd 
telefonisch op de hoogte gebracht en er werd overeengekomen dat het VIOE in de 
namiddag ter plaatse zou gaan kijken. 
 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op 
de site werd uitgevoerd:  
 
Voor zover gekend werd er geen archeologisch onderzoek verricht op deze site. In de CAI 
is er in de nabije omgeving geen enkele vondstmelding geregistreerd. De bekendste 
vondst in de buurt is de goudschat van Beringen2 op een tweetal kilometer ten zuidwesten 
van deze vindplaats. 
 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten: 
Bij aankomst op het terrein was de cabine al geplaatst en konden er geen vaststellingen 
meer gebeuren (fig. 2). Er werd ons mondeling meegedeeld door de Heer E. Gaens dat er 
in het vlak geen spoor te herkennen was. De pot werd door de bak van de kraan geraakt 
en meegetrokken. De bovenste rand van de vondst bevond zich in geel zand net onder de 
                                                 
1 Van Impe et al.1997/1998, 31. 
2 Van Impe et al. 1997/1998. 
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bouwvoor op ongeveer 40cm diepte. Er zou zich volgens de Heer E. Gaens geen 
crematieresten in bevonden hebben. Ongeveer de helft van de scherven van de pot 
konden gerecupereerd worden (fig. 3). Deze scherven werden aan het VIOE overhandigd 
en bevinden zich nu in het depot van het VIOE te Tongeren. 
 
Zoals al vermeld is de pot voor de helft gerecupereerd. De pot is handgevormd en werd 
gemagerd met chamotte. De maximum hoogte bedraagt 17cm, de maximum breedte 15cm 
en de bodem heeft een doormeter van 8,5cm. De kern is zwart gebakken terwijl de 
buitenzijde geoxideerd is. Vanaf de rand tot net boven de schouder zijn er drie rijen 
nagelindrukken aangebracht ter versiering. De bovenste loopt in de andere richting dan 
de twee onderste. Het bewaarde doorboorde oortje begint net onder de rand en loopt tot 
op de onderste zijde van de schouder (fig. 4). Of er twee oortjes aanwezig waren kunnen 
we niet vaststellen. 
Gelijkaardige potten3 werden aangetroffen in de urnenvelden Heibloem4 (tussen 
Veldhoven en Steensel) Nederland Noord-Brabant en Goirle5 maar zijn ook gekend uit 
het urnenveld van Tessenderlo -Engsbergen6. Andere gekende urnenvelden in de streek 
zijn deze van Langdorp, Donk, Rekem,….  De geoorde urnen worden over het algemeen in 
de Late Bronstijd gedateerd. 
Deze toevalsvondst kan wijzen op een urnenveld of deel ervan of een naburige 
nederzetting die zich op de zanderige rug uitstrekt. Het is belangrijk de omgeving van 
deze vindplaats in de toekomst bij eventuele nieuwe uitgravingen in het oog te houden. 
De vindplaats werd in de CAI ingevoerd onder nr. 153989. 
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V. Trefwoorden  
 
Metaaltijden – roerende archaeologica – losse vondst – aardewerk 
 
                                                 
3 Met dank aan Rica Annaert die ons nuttige informatie doorspeelde. (VIOE). 
4 Modderman  et al. 1966, 20, fig. 10/ 44 en 57. 
5 Verwers 1966, 41, fig. 7/ 57. 




















Kaart 4: topografische kaart met aanduiding van de vindplaats en de Zwarte Beek. 

















Fig. 2: de geplaatste electriciteits cabine op 









Fig. 4: tekening van de toevalsvondst. 
 
 
 
 
